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Bogotá, Colombia.
Existen controversias acerca de las posibles ventajas del abordaje transperitoneal vs. extraperitoneal
en la cirugía de aneurisma de aorta abdominal; con este último, algunos estudios reportan menor
morbilidad y complicaciones operatorias. Este estudio describe los resultados que se obtuvieron con
los dos abordajes en un solo centro de referencia.
Es un estudio retrospectivo, descriptivo, de doce años, en un grupo de 299 pacientes con diagnós-
tico de aneurisma de aorta abdominal que fueron intervenidos de manera electiva y distribuidos en
dos grupos según el abordaje (transperitoneal = grupo 1, extraperitoneal = grupo 2).
En total se operaron 93 pacientes en el grupo 1 y 206 pacientes en el 2. En ambos predominaron
pacientes del sexo masculino. La edad media fue de 68 años. Las frecuencias de co-morbilidades
fueron similares en los dos grupos.
Se registró una tendencia a menor número de reoperaciones en el grupo 2 (12,9% vs. 5,8%),
De otra parte, se observó una tendencia de mayores complicaciones post-operatorias en el grupo 1
con una frecuencia de 30,1% vs. 12,6% en el grupo 2; sin embargo, el tipo de complicaciones fue
similar. Los resultados mostraron una estancia hospitalaria media de 13,3 días (DE ± 10,4) vs. 7,19
días (DE ± 4,20) p= 0,00001, estancia post-operatoria media de 9,16 días (DE ± 8,1) vs. 5,62 días
(DE ± 3,46) p= 0,001 y estancia en la unidad de cuidados intensivos media de 2,76 días (DE ± 4,19) vs.
1,56 días (DE ± 1,86) p= 0,00001 en los grupos 1 y 2 respectivamente.
La mortalidad inmediata total fue de 3,3%. La frecuencia de mortalidad para los grupos fue de 6,5%
(n= 6) vs. 1,9% (n= 4) respectivamente.
En nuestra experiencia el abordaje por la vía extraperitoneal presenta una tendencia favorable para
los pacientes en cuanto a la estancia hospitalaria, la estancia en la unidad de cuidados intensivos, la
frecuencia de complicaciones post-operatorias y la frecuencia de re-intervenciones en el post-operatorio
inmediato. Debido al tamaño de la muestra no puede concluirse que hubo una diferencia estadística-
mente significativa en cuanto a la mortalidad; sin embargo se observó una tendencia a la reducción de
la misma con el abordaje extraperitoneal.
PALABRAS CLAVE: aneurisma aorta abdominal, abordaje, extraperitoneal, trans-abdominal, inci-
sión, retroperitoneal, transperitoneal.
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There are current controversies over the benefits of the extraperitoneal vs the transperitoneal approach
for repairing an infrarenal abdominal aortic aneurysm. Several studies report a reduction in morbidity
and mortality with the former approach. This study reports the short term results using both approaches
at one reference center.
This is a 12 year, retrospective descriptive study  of 299 patients who underwent an elective open
repair of an abdominal aortic aneurysm, distributed in two groups: transperitoneal approach group=1,
extraperitoneal approach group=2.
A total of 93 patients in group 1 and 206  in group 2 were intervened, mainly male patients with an
median age of 68 years. The frequencies of co-morbidities were similar in both groups. There was a
reduced tendency of reoperations in group 2 (12.9%vs 5.8%), and a greater tendency of postoperative
complications in group 1 (30.1% vs 12.6%). However, the types complications were similar. The results
show a median hospital stay of 13.3 days (SD+- 10,4) vs. 7.19 days (SD+- 4.20) p=0.00001, median
post-operative stay of 9.16 days (SD-+ 8,1) vs. 5.62 days (SD+- 3,46) p= 0.001 and median intensive
unit stay of 2.76 days (SD+-4.19) vs 1.56 days (SD+-1.86) p=0.00001 in group 1 y 2 respectively.
Early global mortality was 3.3% with a distribution  frequency of 6.5% (n=6) in group 1 and 1.9% (n=4)
in group 2.
In our experience, the extraperitoneal approach offers better results  regarding hospital, postoperative
and intensive care unit stay, as well as post-operative re-operation rates and complications. Because
of the small sample size, the mortality difference was not statistically significant; however,  we found an
important tendency towards improved mortality rates with this approach.
KEY WORDS: abdominal aortic aneurysm, approach, extraperitoneal, transabdominal, incision,
retroperitoneal, transperitoneal.
(QODDFWXDOLGDGVHFRQWLQ~DFRQODH[SORUDFLyQGH
PpWRGRV PHQRV LQYDVLYRV FRPR HO WUDWDPLHQWR
HQGRYDVFXODU\ODVWpFQLFDVODSDURVFySLFDVORV
FXDOHVPXHVWUDQUHVXOWDGRVDOWDPHQWHVDWLVIDFWRULRVHQ
FXDQWRDPRUELPRUWDOLGDG6LQHPEDUJRFHUFD
GHGHORVSDFLHQWHVUHTXLHUHQUHLQWHUYHQFLRQHVHQHO
VHJXLPLHQWRDODUJRSOD]R/DPRUWDOLGDGUHSRUWDGDFRQ
HVWDVWpFQLFDVQRHVPHQRUDODTXHVHREWLHQHFRQFLUXJtD
DELHUWDHQFHQWURVGHH[FHOHQFLD
(Q HVWH WUDEDMR VH SUHVHQWDQ ORV UHVXOWDGRV GH XQ
HVWXGLRUHWURVSHFWLYRHQHOFXDOVHFRPSDUyHODERUGDMH
WUDQVSHULWRQHDO\HOH[WUDSHULWRQHDOHQODFLUXJtDDELHUWD
HOHFWLYDGHODQHXULVPDGHDRUWDDEGRPLQDO
0pWRGRV
6H LQWHUYLQLHURQSDFLHQWHV FRQGLDJQyVWLFRGH
DQHXULVPDGHDRUWDDEGRPLQDOHQHOSHULRGRFRPSUHQ
GLGR HQWUH HQHUR GH  D GLFLHPEUH GH  6H
H[FOX\HURQGHHVWHDQiOLVLVSDFLHQWHVLQWHUYHQLGRVSRU
YtDHQGRYDVFXODU\TXHVHSUHVHQWDURQFRPRXUJHQ
FLDVFRQUXSWXUDGHDQHXULVPDGHDRUWDDEGRPLQDO
,QWURGXFFLyQ
$SHVDUGHODHYLGHQFLDSRVLWLYDVREUHORVEHQHILFLRV
GHO DERUGDMH H[WUDSHULWRQHDO HQ HO PDQHMR GH ORV
DQHXULVPDVGHDRUWDDEGRPLQDOODPD\RUtDGH
FHQWURV HQ HO PXQGR SUHILHUHQ XWLOL]DU HO DERUGDMH
WUDQVSHULWRQHDO(ODERUGDMHSRUODYtDH[WUDSHULWRQHDOVH
KDGHVFULWRGHVGHORVFRPLHQ]RVGHODFLUXJtDGHDRUWD
\SURJUHVLYDPHQWHIXHDEDQGRQiQGRVHSRUFDXVDVGHV
FRQRFLGDV3XEOLFDFLRQHVLQLFLDOHVGHODGpFDGDGHORV
DxRVQRYHQWDPRVWUDURQXQDPRUWDOLGDGLQPHGLDWD\D
ODUJRSOD]RVLPLODUHQDPERVDERUGDMHVFRQLQFLGHQFLD
PD\RUGHSUREOHPDVGHKHULGDTXLU~UJLFDHQHODERUGDMH
H[WUDSHULWRQHDO1RREVWDQWHORVHVWXGLRVSRVWHULRUHV
GHPXHVWUDQTXHFRQXQDH[SHULHQFLDDGHFXDGDHODERU
GDMHH[WUDSHULWRQHDOHVVHJXURUHGXFHHOWLHPSRHQOD
XQLGDGGHFXLGDGRVLQWHQVLYRV\PLQLPL]DHOFRVWRWRWDO
GHOPDQHMRGHOSDFLHQWH(QFXDQWRDODPRUELOLGDG
VHKDGRFXPHQWDGRTXHHVWHDERUGDMHUHGXFHHOWLHPSR
GHtOHRSRVWRSHUDWRULR\HVVHJXURHQSDFLHQWHVGH
DOWRULHVJRHQHVSHFLDOFXDQGRVHSHUPLWHHOXVRGH
DQHVWHVLDHSLGXUDO
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(VXQHVWXGLRUHWURVSHFWLYRGHVFULSWLYRTXHLQFOX\H
SDFLHQWHV LQWHUYHQLGRV GH PDQHUD HOHFWLYD VHJ~Q ODV
LQGLFDFLRQHVLQWHUQDFLRQDOPHQWHDFHSWDGDV7RGRVORV
DQHXULVPDV IXHURQ PD\RUHV D  FP HQ VX GLiPHWUR
Pi[LPRPHGLGRSRU WRPRJUDItDD[LDOFRPSXWDUL]DGD
/RVSDFLHQWHVVHGLVWULEX\HURQHQGRVJUXSRVVHJ~QHOWLSR
GHDERUGDMHWUDQVSHULWRQHDO JUXSRH[WUDSHULWRQHDO
 JUXSR
6H LQFOX\HURQ YDULDEOHV VRFLRGHPRJUiILFDV \ FR
PRUELOLGDGHV/DYDULDEOHLQGHSHQGLHQWHIXHHODERUGDMH
TXLU~UJLFRWUDQVSHULWRQHDOYVH[WUDSHULWRQHDO\ODYDULD
EOH GHSHQGLHQWH SULQFLSDO IXH OD PRUWDOLGDG SRVW
RSHUDWRULDLQPHGLDWDPHQRUDWUHLQWDGtDV2WUDVYDULD
EOHVGHSHQGLHQWHVIXHURQODHVWDQFLDKRVSLWDODULDWRWDOOD
HVWDQFLDSRVWRSHUDWRULD ODHVWDQFLDHQ ODXQLGDGGH
FXLGDGRVLQWHQVLYRVODVFRPSOLFDFLRQHV\ODVUHRSHUD
FLRQHVVXVFDXVDVFRPSOLFDFLRQHV\RULJHQGHODPXHUWH
6HGHVFULELHURQODVIUHFXHQFLDVGHODVYDULDEOHV\HQ
FDVRGHKDEHUFRUUHODFLRQHVVLJQLILFDWLYDVVHDQDOL]DURQ
FRQSDLUHGWWHVWPHGLDQWHHOSURJUDPDHVWDGtVWLFR6366
YHUVLyQ/DVFRUUHODFLRQHVVHFRQVLGHUDURQVLJQLILFDQWHV
FRQXQDS
5HVXOWDGRV
6HRSHUyDXQWRWDOGHSDFLHQWHVHQHOJUXSR\
HQHO(QDPERVJUXSRVSUHGRPLQDURQSDFLHQWHV
GHOVH[RPDVFXOLQRYV\ODHGDGPHGLD
IXHGHDxRVHQDPERV7DEOD/DVIUHFXHQFLDVGH
FRPRUELOLGDGHVIXHURQVLPLODUHVHQDPERVJUXSRVGLD
EHWHVPHOOLWXVYVLQIDUWRDJXGRGHOPLRFDUGLR
SUHYLRYVDQJLQDYVDUULWPLDV
YVHQIHUPHGDGSXOPRQDUREVWUXFWLYDFUyQL
FDYVWDEDTXLVPRYVH
LQVXILFLHQFLD UHQDOFUyQLFDYV YDORUSQR
VLJQLILFDWLYD(QWRWDOVHXWLOL]DURQLQMHUWRVUHFWRV
HQHOJUXSR\HQHOHOUHVWRGHLQMHUWRV
IXHURQELIXUFDGRVYVUHVSHFWLYDPHQWH
6HUHJLVWUDURQQ GHUHRSHUDFLRQHVHQHO
JUXSR\Q HQHOVLHQGRODHYLVFHUDFLyQ
ODFDXVDPiVIUHFXHQWHHQQ HQHOJUXSR\
HOVDQJUDGRSRVWRSHUDWRULRHQQ HQHO
2WUDVFDXVDVGHUHRSHUDFLyQIXHURQRFOXVLyQGHOLQMHUWR
Q JUXSRVRVSHFKDGHVDQJUDGRQ 
JUXSRHPEROLDGLVWDOQ JUXSRYV
Q JUXSRDEVFHVRLQWUDDEGRPLQDO
Q JUXSR\REVWUXFFLyQLQWHVWLQDOQ 
JUXSRYVQ JUXSR7DEOD
6HREVHUYyXQDWHQGHQFLDDPD\RUHVFRPSOLFDFLRQHV
SRVWRSHUDWRULDVHQHOJUXSRFRQXQDIUHFXHQFLDGHO
Q YVQ HQHOJUXSR(QHO
JUXSRVHHQFRQWUDURQPiVIUHFXHQWHPHQWHIDOODUHQDO
DJXGDLQIDUWRDJXGRGHOPLRFDUGLRtOHR
SRVWRSHUDWRULR  REVWUXFFLyQ LQWHVWLQDO 
IDOODYHQWULFXODUL]TXLHUGDHYLVFHUDFLyQH
LQIHFFLyQGHOLQMHUWR(QHOJUXSRRFXUULHURQFRQ
PiV IUHFXHQFLD QHXPRQtD QRVRFRPLDO  DUULWPLDV
HLQIHFFLyQGHODKHULGDTXLU~UJLFD)LJXUD
(Q FXDQWR D ORV WLHPSRV GH UHFXSHUDFLyQ SRVW
RSHUDWRULDORVUHVXOWDGRVPRVWUDURQXQDHVWDQFLDKRVSL
WDODULDPHGLDGHGtDV '(YVGtDV
'(S HVWDQFLDSRVWRSHUDWRULDPHGLD
GHGtDV'(YVGtDV'(S 
\HVWDQFLDHQODXQLGDGGHFXLGDGRVLQWHQVLYRV
PHGLDGHGtDV'(YVGtDV'(
S 7DEOD
/DPRUWDOLGDGWRWDOPHQRUDWUHLQWDGtDVIXHGH
Q /DIUHFXHQFLDGHPRUWDOLGDGSRUJUXSRVIXHGH
Q YVQ )LJXUD/DVFDXVDVGH
PXHUWHHQHOJUXSRIXHURQDFFLGHQWHFHUHEURYDVFXODU
VHFXQGDULR D LQIDUWR DJXGR GHO PLRFDUGLR FROLWLV
LVTXpPLFDGHOFRORQL]TXLHUGRQ VDQJUDGRLUUHYHU
VLEOH LQIDUWR DJXGR GHO PLRFDUGLR FRQ GLVIXQFLyQ
YHQWULFXODU\VHSVLVVHFXQGDULDDQHXPRQtDQRVRFRPLDO
(QHOJUXSRVHUHJLVWUDURQFRPRFDXVDGHPXHUWHXQ
FDVRGHEURQFRDVSLUDFLyQGRVSRUVHSVLVVHFXQGDULDD
QHXPRQtDQRVRFRPLDOQ \XQRSRUVHSVLVGHELGDD
RFOXVLyQLQWHVWLQDO7DEOD
'LVFXVLyQ
'HELGRDODSRFDH[SHULHQFLDGHRWURVFHQWURVHQHO
PDQHMR GHO DQHXULVPD GH DRUWD DEGRPLQDO SRU YtD
H[WUDSHULWRQHDOHQHOSDVDGRH[LVWHQSRFDVUHIHUHQFLDV
HQODOLWHUDWXUDHQODVTXHVHFRPSDUHQDPERVPpWRGRV
HQ ODVGRV~OWLPDVGpFDGDV(VWHPpWRGRIXHGHVFULWR
GHVGHORVFRPLHQ]RVGHODFLUXJtDYDVFXODU\IXHDEDQGR
Tabla 1.
VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS.
Grupo 1 (%) Grupo 2 (%)
(n= 93) (n= 206) Valor p
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QiQGRVH SRU HO DERUGDMH WUDGLFLRQDO SRU OD YtD
WUDQVSHULWRQHDOHQODVGpFDGDVGHORVVHWHQWD\RFKHQWD
(QODDFWXDOLGDGODVLQGLFDFLRQHV\FRQWUDLQGLFDFLRQHV
SDUDHODERUGDMHH[WUDSHULWRQHDOVRQUHODWLYDVHLQFOX\HQ
FLUXJtD DEGRPLQDO SUHYLD DQHXULVPD LQIODPDWRULR
HFWRSLDUHQDO\ULxyQHQKHUUDGXUDSDUDODSULPHUDH
LUUDGLDFLyQDEGRPLQDODQHXULVPDGHDUWHULDLOtDFDGHUH
FKDUXSWXUDGHDQHXULVPDGHDRUWDDEGRPLQDO\YHQD
FDYDL]TXLHUGDSDUDOD~OWLPD
&RQHOVXUJLPLHQWRGHOPDQHMRHQGRYDVFXODUGHORV
DQHXULVPDV GH DRUWD DEGRPLQDO VH KD QRWDGR XQD
UHGXFFLyQLPSRUWDQWHGHKDVWDHQORVSURFHGLPLHQ
WRVDELHUWRVORTXHKDKHFKRTXHODVFLUXJtDVWUDGLFLRQD
OHVVHDQPiVFRPSOHMDV'HELGRDHVWRVHUHTXLULyXQ
UHILQDPLHQWR GH ODV WpFQLFDV TXLU~UJLFDV SDUD SRGHU
UHGXFLUODPRUELPRUWDOLGDGGHORVPpWRGRVDELHUWRV\
SRGHUFRPSHWLUFRQORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVSRUPpWR
GRV HQGRYDVFXODUHV (O UHVXUJLPLHQWR GHO DERUGDMH
H[WUDSHULWRQHDOIXHOLGHUDGRDSULQFLSLRGHORVDxRV
SRU&DPELUD\FRODERUDGRUHV\HVHOSULPHUHVWXGLR
DOHDWRULRUHWURVSHFWLYRHQHOTXHVHFRPSDUDQORVGRV
/RVUHVXOWDGRVPRVWUDURQTXHDPERVSUHVHQWDEDQtQGL
FHVGHPRUELOLGDG\PRUWDOLGDGVLPLODUHVFRQXQDUHGXF
FLyQLPSRUWDQWHHQODHVWDQFLDKRVSLWDODULDGHPRVWUDQGR
TXHHOPpWRGRHUDVHJXURDSHVDUGHXQDIUHFXHQFLD
LPSRUWDQWHGHGRORUFUyQLFRHQODKHULGDSDUDHODERUGD
MHH[WUDSHULWRQHDO
8QHVWXGLRUHFLHQWHGH6LFDUG\FRODERUDGRUHV
GHPXHVWUDFRPRHODERUGDMHSRUYtDH[WUDSHULWRQHDO
UHGXFHODHVWDGtDKRVSLWDODULD\HQODXQLGDGGHFXLGD
GRVLQWHQVLYRVSFRQXQDGLVPLQXFLyQVLJQLIL
FDWLYD GH ODV FRPSOLFDFLRQHV SRVWRSHUDWRULDV
SHQHVSHFLDOXQDPHQRUIUHFXHQFLDGHtOHR
SRVWRSHUDWRULR\REVWUXFFLyQLQWHVWLQDO(QHVWHHVWXGLR
KXERGRVPXHUWHVHQHOJUXSRFRQDERUGDMHSRUYtD
WUDQVSHULWRQHDO\GHELGRDOQ~PHURUHGXFLGRGHSD
FLHQWHV QR VH REWXYR XQ
UHVXOWDGRHVWDGtVWLFDPHQ
WHVLJQLILFDWLYR
(VWRVUHVXOWDGRVKDQVLGR
FRUURERUDGRVUHFLHQWHPHQ
WHSRU%DOODUG\FRODERUD
GRUHVTXLHQHVGHPRV
WUDURQHVWDQFLDVKRVSLWDOD
ULDV\IUHFXHQFLDGHFRPSOL
FDFLRQHVVLPLODUHVHQWUHORV
GRVDERUGDMHVFRQXQDUH
GXFFLyQ GH ORV FRVWRV GH
FLUXJtD DSUR[LPDGDPHQWH
GH86
(QQXHVWURFHQWURVHLQ
WURGXMRODWpFQLFDGHDERU
GDMHSRUYtDH[WUDSHULWRQHDO
D SDUWLU GH  8QD
DXGLWRUtDSUHOLPLQDUDHVWH
HVWXGLR PRVWUy FyPR OD
PRUWDOLGDG GLVPLQX\y D
SDUWLU GH OD IHFKD
DUJXPHQWiQGRVHTXHpVWD
SRGUtDHVWDUOLJDGDDOFDP
ELRGHWpFQLFD6LQHPEDU
JRHVWRQRSXHGHGHPRV
WUDUVH VLQ OD OLPLWDFLyQGH
ORVVHVJRVTXHSUHVHQWDXQ
DQiOLVLVUHWURVSHFWLYRGHHVWD
FODVHFigura 1.'LVWULEXFLyQSRU IUHFXHQFLDVGH ODVFRPSOLFDFLRQHVHQDPERVJUXSRV
375HYLVWD&RORPELDQDGH&DUGLRORJtD(QHUR)HEUHUR
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(QQXHVWUDVHULHODVFRPSOLFDFLRQHVJOREDOHVHQWUHORV
JUXSRVGLILHUHQHQVXWLSR\HQHOQ~PHURGHSDFLHQWHV
VLHQGRPHQRUHQHOJUXSRYV(VWRV
UHVXOWDGRVVRQPX\VLPLODUHVDORVTXHUHSRUWDQ6LHXQDULQH
\/DFURL[FRQXQDIUHFXHQFLDGHFRPSOLFDFLRQHV
UHODFLRQDGDVFRQHODERUGDMHH[WUDSHULWRQHDODOUHGHGRU
GH\UHVSHFWLYDPHQWH6LQHPEDUJRHQQXHVWUR
HVWXGLRQRVHSUHVHQWDURQLQIDUWRGHOPLRFDUGLRLQIHFFLR
QHVGHOLQMHUWRQLtOHRSRVWRSHUDWRULRVFRPRFRPSOLFD
FLRQHVHQHOJUXSRSHVHDTXH ODGLIHUHQFLDQRHV
HVWDGtVWLFDPHQWHVLJQLILFDWLYDHQFXDQWRDOQ~PHURWRWDO
GHFRPSOLFDFLRQHV7DPELpQVHHQFRQWUyXQDVLPLOLWXG
FRQHVWRVHVWXGLRVHQFXDQWRDODIUHFXHQFLDGHQHXPRQtD
QRVRFRPLDO PD\RU HQ HO JUXSR FRQ DERUGDMH
H[WUDSHULWRQHDODOUHGHGRUGH
7UDGLFLRQDOPHQWHODPRUWDOLGDGGHODUHSDUDFLyQGH
ORVDQHXULVPDVGHDRUWDDEGRPLQDOKDVLGRGHILQLGDSRU
ORVHVWXGLRVKHFKRVHQ*UDQ%UHWDxD\(VWDGRV8QLGRV(O
HVWXGLR8.VPDOODQHXU\VPWULDOUHSRUWyPRUWDOLGDG
GHHQDQHXULVPDVRSHUDGRVFRQXQ WDPDxRGH
PHQRV GH  FP GH GLiPHWUR (Q *UDQ %UHWDxD GH
DFXHUGRFRQOD~OWLPDDXGLWRUtDQDFLRQDOGHSURFHGL
PLHQWRV GH FLUXJtD YDVFXODU HQ  OD PRUWDOLGDG
JOREDOVHDFHUFyD$ORWURODGRGHOPXQGRHQ
(VWDGRV8QLGRVHO9HWHUDQV$IIDLUV&RRSHUDWLYH6WXG\
*URXSPRVWUyDVXYH]XQDPRUWDOLGDGGHSDUD
DQHXULVPDVGHFPDFP8QVHVJRLPSRUWDQWHHV
TXHHVWRVHVWXGLRVPH]FODQORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVHQ
FHQWURVGHGLIHUHQWHFRPSOHMLGDGLQFOX\HQGRFHQWURVFRQ
PHQRV GH GLH] RSHUDFLRQHV SRU DxR $O DQDOL]DU ORV
UHVXOWDGRVREWHQLGRVHQFHQWURVGHH[FHOHQFLDODPRUWD
OLGDGSXHGHEDMDUKDVWDHQHOPDQHMRDELHUWRGHORV
DQHXULVPDVGHDRUWDDEGRPLQDO
(ODQiOLVLVFRPSDUDWLYRGHODPRUWDOLGDGGHQXHVWUD
VHULHFRQODVSXEOLFDFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVUHSRUWDUHVXO
WDGRVDOWDPHQWHVDWLVIDFWRULRVFXDQGRVHFRQIURQWDFRQ
ORVUHSRUWHVTXHLQFOX\HQKRVSLWDOHVFRPXQLWDULRV\FHQ
WURVGHUHIHUHQFLDVLPXOWiQHDPHQWH1XHVWUDPRUWDOLGDG
GHRPHMRUD~QGHHQHOJUXSRHVUHIOHMR
GHHVWDHVSHFLDOL]DFLyQGHORVVHUYLFLRV\GHODOWRYROXPHQ
GHSDFLHQWHVRSHUDGRVSRUDxRHQHOPLVPRFHQWUR\FRQ
ODPLVPDWpFQLFDTXLU~UJLFD8QDPXHVWUDGHHOORHVTXH
QRVHKDQUHJLVWUDGRPXHUWHVHQORV~OWLPRVFDVRV
FRQVHFXWLYRVRSHUDGRVGHIRUPDHOHFWLYDVLHWHSDFLHQWHV
PD\RUHV GH RFKHQWD DxRV 'H KHFKR DO FRPSDUDU
QXHVWUDPRUWDOLGDGFRQODREWHQLGDHQHOHVWXGLRGH'X
7RLWHQGRQGHVHGHVFULEHXQDPRUWDOLGDGHQ
HOPDQHMRHQGRYDVFXODUGHODQHXULVPDGHDRUWDDEGR
PLQDOGHDWUHLQWDGtDVHVLPSRUWDQWHSODQWHDUTXp
Figura 2)UHFXHQFLDGHPRUWDOLGDGSRUJUXSRV
Tabla 2.
CAUSA DE RE-OPERACIÓN POR GRUPOS
Total re-operaciones Grupo 1= 12,9% Grupo 2= 5,8% Valor p
(n= 12) (n= 12)
(YLVFHUDFLyQ   QV
6DQJUDGR   QV
2FOXVLyQGHOLQMHUWR   QV
6RVSHFKDGHVDQJUDGR   QV
(PEROLDGLVWDO   QV
$EFHVRLQWUDDEGRPLQDO   QV
2EVWUXFFLyQLQWHVWLQDO   QV
QV QRVLJQLILFDWLYDS!
Tabla 3.
PROMEDIO DE ESTANCIA EN DÍAS POR ÁREA CLÍNICA.
Estancia media en días Grupo 1 Grupo 2 p
(DE)  (DE )
(VWDQFLDKRVSLWDODULD   
(VWDQFLDSRVWRSHUDWRULD   
(VWDQFLDHQ8&,   
8&, XQLGDGGHFXLGDGRVLQWHQVLYRV
Tabla 4.
CAUSA DE MUERTE EN NÚMEROS TOTALES.
Causa de mortalidad Grupo 1 Grupo 2
total total
$FFLGHQWH FHUHEURYDVFXODU  
&ROLWLV LVTXpPLFD  
6DQJUDGRLUUHYHUVLEOH  
1HXPRQtD QRVRFRPLDO  
%URQFRDVSLUDFLyQ  
6HSVLV SRU RFOXVLyQ LQWHVWLQDO  
,QIDUWR DJXGR GHOPLRFDUGLR  
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¢([LVWHQYHQWDMDVHQHODERUGDMHH[WUDSHULWRQHDOSDUDHOWUDWDPLHQWR
+LOOHU\FROV
WDQFRVWRHIHFWLYRHVHOPDQHMRHQGRYDVFXODUDOFRPSD
UDUORFRQORVPpWRGRVPHQRVLQYDVLYRVHQODFLUXJtDGHO
DQHXULVPDGHDRUWDDEGRPLQDO\HQTXpSDFLHQWHVVH
GHEHOLPLWDUHOXVRGHOPpWRGRHQGRYDVFXODU
(QQXHVWURHVWXGLRDGHPiVGHODGLIHUHQFLDLPSRUWDQ
WH HQ ODPRUWDOLGDG WDPELpQ VH KDOOy TXH OD HVWDGtD
KRVSLWDODULDVHUHGXMRVLJQLILFDWLYDPHQWHSWRWDO
/DHVWDQFLDKRVSLWDODULDWRWDOGLVPLQX\yHQSURPHGLR
GtDVODHVWDQFLDHQODXQLGDGGHFXLGDGRVLQWHQVLYRV
GtDV\ODSRVWRSHUDWRULDGtDV(VWDUHGXFFLyQGH
ODHVWDQFLDHVPX\VLPLODUDODTXHVHREWXYRHQORVHVWXGLRV
GHVFULWRVDQWHULRUPHQWHTXHFRPSDUDQORVGRVDERUGDMHV
$GLFLRQDOPHQWHHVWRVUHVXOWDGRVVRQPX\VLPLODUHV
DORVTXHVHKDOODURQHQHOHVWXGLRGH0HKWD\DVRFLDGRV
TXHFRPSDUDHO WLHPSRGHHVWDQFLDHQSDFLHQWHV
WUDWDGRVSRUYtDHQGRYDVFXODUYVWUDWDPLHQWRDELHUWRFRQ
XQDUHGXFFLyQGHODHVWDQFLDKRVSLWDODULDGHGtDV
$SHVDUGHORVP~OWLSOHVVHVJRVTXHSUHVHQWDXQHVWXGLR
UHWURVSHFWLYRGHHVWHWLSRHQHVSHFLDOSRUODVGLVFUHSDQFLDV
QRPLQDOHV\WHPSRUDOHVGHORVGRVJUXSRVHVFODURTXHVH
REVHUYDXQDWHQGHQFLDDPHQRUHVFRPSOLFDFLRQHVPRUWD
OLGDG\HVWDQFLDKRVSLWDODULDHQHOJUXSRRSHUDGRSRUYtD
H[WUDSHULWRQHDO$GLFLRQDOPHQWHQXHVWUDPXHVWUDGHSD
FLHQWHVQ HVODPiVJUDQGHHQFRPSDUDFLyQFRQOD
PD\RUtDGHHVWXGLRVHQSURPHGLRQ 
1XHVWUD UHFRPHQGDFLyQ HV UHDOL]DU XQ HVWXGLR
PXOWLFpQWULFRSURVSHFWLYRSDUDFRPSDUDUORVGRVPpWRGRV
HQFXDQWRDPRUWDOLGDGLQPHGLDWDPRUELOLGDGFRVWRV\
HVWDQFLDKRVSLWDODULD\SRVLEOHPHQWHFRPSDUDUHVWRVUHVXO
WDGRVFRQORVREWHQLGRVFRQHOPDQHMRHQGRYDVFXODU
&RQFOXVLRQHV
(Q QXHVWUD H[SHULHQFLD HO DERUGDMH SRU YtD
H[WUDSHULWRQHDOSUHVHQWDXQDWHQGHQFLDIDYRUDEOHSDUD
ORVSDFLHQWHVHQFXDQWRDODHVWDQFLDKRVSLWDODULD\HQOD
XQLGDGGHFXLGDGRVLQWHQVLYRVDVtFRPRHQODIUHFXHQFLD
GHFRPSOLFDFLRQHVSRVWRSHUDWRULDV\GHUHLQWHUYHQFLR
QHVHQHOSRVWRSHUDWRULRLQPHGLDWR'HELGRDOWDPDxR
GHODPXHVWUDQRSXHGHFRQFOXLUVHTXHKXERXQDGLIHUHQ
FLDHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQLILFDWLYDHQFXDQWRDPRUWDOLGDG
VLQHPEDUJRVHREVHUYDXQDWHQGHQFLDDODUHGXFFLyQGH
ODPLVPDFRQHODERUGDMHH[WUDSHULWRQHDO
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